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Михаилу Иосифовичу Когану – 70 лет
Российское общество онкоурологов и редакция журнала «Онкоурология» искренне поздравляют  
Михаила Иосифовича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия.
Михаил Иосифович родился в г. Новочер-
касске Ростовской области 26 марта 1947 г. После 
окончания в Ростове-на-Дону средней школы 
с золотой медалью он стал студентом лечебно-
профилактического факультета Ростовского 
государственного медицинского института 
(РГМИ), который окончил с красным дипломом. 
Со  II  курса активно работал в  студенческом 
кружке кафедры факультетской хирургии под 
руководством проф. В. И.  Русакова и  доцента 
В. В. Красулина, был старостой кружка.
В 1971−1972 гг. Михаил Иосифович обучал-
ся в интернатуре по хирургии на базе больницы 
скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, 
затем работал врачом травмпункта, врачом 
урологического отделения этой же больницы. 
В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Консервирование и аллотрансплантация моче-
испускательного канала» в Московском област-
ном научно-исследовательском клиническом 
институте им. М. Ф.  Владимирского. С  января 
1979  г.  – ассистент кафедры урологии РГМИ, 
с 1983 г. – доцент этой же кафедры по курсу уро-
логии факультета усовершенствования врачей. 
В 1987 г. М. И. Коган защитил докторскую диссер-
тацию «Диагностика и  лечение эректильной 
импотенции» в НИИ урологии Минздрава России.
Михаил Иосифович является разработчиком 
первого отечественного полуригидного пениль-
ного имплантата для хирургии при эректильной 
дисфункции, промышленное производство кото-
рого в стране налажено с 1981 г. и продолжается 
по настоящее время. В 1994 г. Михаилу Иосифови-
чу присвоено ученое звание профессора. С 1995 г. 
он заведующий кафедрой хирургии № 4 факуль-
тета усовершенствования врачей с курсами уро-
логии, оперативной хирургии и  клинической 
анатомии, детской хирургии. В 90-е годы помимо 
исследований в андрологии, неотложной уроло-
гии, М. И. Коган активно развивал онкологическую 
и  лапароскопическую хирургию в  урологии. 
В 1993 г. впервые в России организовал и сделал 
общедоступным в г. Ростове-на-Дону исследова-
ния простатического специфического антигена 
крови и трансректальную биопсию предстатель-
ной железы, что  дало возможность в  1994  г. 
общества урологов − 15, на конгрессах Американ-
ской урологической ассоциации − 2, на российских 
пленумах, конгрессах, конференциях – более 70.
С авторским участием проф. М. И. Когана 
изданы первые в стране национальные руко-
водст ва по  урологии (2008), онкологической 
урологии (2012), при редакторском участии – 
клинические рекомендации по урологии (2015). 
Опубликовано более 1000 работ, в  том числе 
18 монографий и руководств, получено 45 автор-
ских свидетельств на изобретения и патенты.
В 2014 г. выиграно два 3-летних гранта: Россий-
ского научного фонда и Федеральной целевой про-
граммы. По грантам сделаны заявки на 4 патента.
С 2013 г. проф. М. И. Коган является главным 
редактором первого в стране сетевого электронного 
научного журнала «Вестник урологии» 
(www.urovest.ru). Он также член редколлегии 2 жур-
налов, рецензируемых ВАК, и редсовета еще 4 уро-
логических журналов. Признанием ростовской на-
учной школы урологов явилось решение ВАК 
от 2013 г. об открытии в диссертационном хирурги-
ческом совете РостГМУ специальности «урология».
М. И. Коган удостоин 7 премий за лучшие 
секционные доклады на конгрессах ЕАУ (2006–
2014). Одним из  серьезных подтверждений 
успехов в развитии науки явилось получение 
в 2006 г. почетного звания «Заслуженный дея-
тель науки РФ», а также премии «Призвание», 
вручаемой лучшим врачам России в номинации 
«За создание нового направления в медицине».
Проф. М.И. Коган – организатор и прези-
дент Ассоциации урологов Дона, член президи-
ума Российского общества урологов (РОУ), более 
10 лет руководитель Комитета по образованию 
РОУ. С  1993  г.  – организатор и  руководитель 
11 российских школ оперативной урологии, на-
гражден РОУ медалями проф. С. П.  Федорова 
и проф. Н. А. Лопаткина. М. И. Коган – член прав-
ления Российского общества онкоурологов, на-
гражден почетными знаками за вклад в раз-
витие онкоурологии, член Европейской 
и  Американской урологических ассоциаций, 
почетный член Грузинской урологической ассо-
циации. Организатор первых в России Европей-
ских школ урологии (1999, 2001 гг.).
выполнить первые операции радикальной про-
статэктомии, после чего она стала выполняться 
регулярно. В 1994 г. сотрудники кафедры впервые 
в  России стали выполнять лапароскопические 
операции в урологии. С 1995 г. стала серийной 
радикальная цистэктомия с кишечной дериваци-
ей мочи при  раке мочевого пузыря. В  1999  г. 
на базе кафедры была выполнена первая в стране 
лапароскопическая радикальная простатэктомия. 
В 2002 г. на Российском съезде урологов был сде-
лан первый в стране программный доклад по ла-
пароскопической урологии. В этот же период были 
расширены исследования по детской урологии.
В 2001 г. по решению ректора была органи-
зована кафедра урологии в новом составе, кото-
рой проф. М. И. Коган руководит по настоящее 
время. Основной базой кафедры является уро-
логическое отделение Клиники РостГМУ.
Под научным руководством и консультиро-
ванием М. И. Когана защищены 14 докторских 
и  41 кандидатская диссертация, из  них 14  – 
по онкоурологии. Ученики профессора руководят 
кафедрами урологии в университетах страны 
и  отделами в  НИИ, отделениями урологии 
в крупных больницах страны.
За последние 10 лет на ежегодных конгрес-
сах Европейской ассоциации урологов (ЕАУ) 
проф. М. И. Коганом совместно с коллегами было 
представлено 53 доклада, на других европейских 
конгрессах − 12, на конгрессах Международного 
